







  　（1）ナショナリズム理論の現状 :（a）古典的ナショナリズム論（b）本質主義批判










  　（1）一般的認識 :（a）国際的認識（b）言語（c）教育
  　（2） ヨーロッパ・ナショナリズム思想との遭遇 : (a)ドイツ・ロマン主義への傾倒
（b）フスリーのルナン批判















の拡大によって 1960 年代にピークを迎えたが，第三次中東戦争（1967 年）でのアラブ諸国の敗







































































































































の高等教育機関で自然科学を学んだが，1900 年にイスタンブールのロイヤル・アカデミー Royal 
Academyを終了すると，5年間，エピルス（現ギリシア，当時オスマン帝国領）で教員をする















































の交渉の試みは，結局，無駄であることが分かり，1918 年 3 月にアラブ・ナショナリストはシ
リアが独立の立憲君主国でありファイサルが国王だと宣言するに至った。ヨーロッパでの交渉
でファイサルをサポートしたフスリーは，いまや彼の顧問の一人となり，教育大臣となってい



















































































































































































































































































































































































































































































































アブド・アル =ラージク (1888－1966)（以下，ラージク）は，1920 年代で最も傑出したイス
ラーム学者であった。彼は，師のムハンマド・アブドゥにならって，近代ヨーロッパ思想を導
入しつつ，伝統的なイスラーム研究は，クルアーンやハディースと同じようにイスラーム政治
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2. Survey on the Arab Nationalism Studies
(1)  Nationalism Studies in General: (a) Primordialism / Essentialism (b) Modernization Theory / 
Constructivism
(2)  Nationalism Studies: (a) the “Old Narrative” and the “New Narrative” (b) Thought Formation in Colonial 
Area
3. Life History of Sati’ al-Husri
(1) Student
(2) Studying in Europe
(3) Facing with the French Imperialism
(4) In Iraq
(5) In Syria
(6)Egypt and Arab League
4. al-Husri’s Nationalist Idea
(1)His View of the World: (a) On World History (b) On Language (c) On Education
(2) Encounter with Europe: (a) German Romantics (b) Runan’s Liberal Nationalism
(3) What is Arab? : (a) Arabic Language (b) “Asabiyya” of Ibn Khaldun
5. Nationalism and Islamism
(1) al-Husri’s Interpretation of al-Afghani
(2) al-Husri and al-Kawakibi’s anti-Ottomanism
(3) al-Husri and al-Raziq’s Critique of Caliphate
6. Findings
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